


















「頭高型J)。しかし4拍以上の語については，後ろから 3拍自に「援音J r促音J r無







本語発音アクセント辞典.!I (昭和60年版)に記載されている 4拍語と 5拍語の外来語のア








民平板 -2 -3 -4 -5 
4拍
(4) 





(16) (151 ) 56) 
合計 256 529 550 









民a ~ ~志望 æ a軍aa ~軍 æ $ ~ a a 
拍4 17 12 5 o 24 34 2 1 32 。 2 1 8 。11 4 4 8 3 。
拍5 4 4 6 32 5 9 3 21 2 。 1 2 5 。3 14 
許
21 16 10 30 35 34 14 37 10 6 23 











なお， (表 1-1 )では，平板型以外はアクセント型の位置を語末の拍から逆に数える
方法を取った(以下同じ)。外来語のアクセントを説明する場合にはこの方法が有効だか
らである。また例語の表記は，特に拍数の変化などで問題がない限り， 60年版の表記を採
ることにする (5)。この〔表 1-1)， (表1ム 2)から 4・5拍語のアクセント型の特
徴を次のようにまとめることができる。
( 1) 4拍語の最も一般的なアクセント型，つまり -3型は4拍語の総数 1058語中の
258語(約24%)しか見られない。 26年版にも -3型は 148語(約28%)しかない(例
:ソvスト，チェFスト，ファヨズ、ム，フv-ズ，モすィク)。
(2) 4拍語の中で最も多いアクセント型は-4型で，この型は 425語もあって， 4 
拍語全体の40%以上を占める。これは多くの語にアクセント核を前にをずらす要因が含ま







(4) 5拍語の平板型が 44語 何.A:%)しかないのに対して， 4拍語の平板型は 212
語で4拍語全体の20%以上も占める。これは-4:拍語には締約された形や日常生活によく使
われている語が多いからである。









以 板平 平 平 -4 5 平 -4 -4 -4 -3 -3 -3 ー2-4 .，2 -5 -3 一2 -5 一2 -4 -4 合計
促音 6 0 一 513 8 
。。。。 2 。。 。。。61 。。。 。 。。。。。。20 
援音 21 72 。5 4 。一 4 一 。 。。2 109 
4 。15 。。3 。。。。。 。。。。23 
長音 22 一 111 。6 0 5 6 。 。。0 152 。。39 。 。。。。 。。。 40 
言書 12 24 
。。。 。 。。。39 
3 8 。。 。。 。。。。。。。13 
1盤E'吉 11 一 46 23 
。。 一 3 。 。2 。86 。12 15 3 。。 。 。。 3 。40 
合計 72 一 306 23 12 9 2 一 13 4 2 。2 2 447 
7 12 95 3 3 4 。 2 3 。 1 3 。136 
注)上段は4拍語，下段は5拍語である。
〔表2)でわかるように， -3拍自に特殊拍が来た場合， 4拍語は 447語の中で 306












第 1章の 2で，従来の外来語アクセントの原則の 1つである -3拍自の特殊拍を中心に
簡単に見てきた。ところが〔表 1-1 J (表 1-2 Jでわかるように，アクセント型が前
にずれた型即ち， -4型と -5型は全部で 883例(ゆれのある 206語も含む)もある。
しかし〔表2Jで表れているように， -3拍自に特殊拍が来てアクセントの核が前にずれ
た型(ゆれのある 47語も含む)は 460例で，残り 423語はこれまでの原則では説明で
きなくなるわけである。
そこで，ここでは新しい原則として-外来語は原則として -3拍自にアクセント核が









語末に長音が入っている語は4拍語で 206例， 5拍語では 133例ある。このうち i-










京1リシー，京1リデー，マ字ネー* (-4，-3) ，マフラー，ミ三芳一#(9) (ー2)，ヲドレー，
Tモリー， 7ロテ*イー，=Eニター，マギュラー， 17スラー，I7フエリー (計 52例)
ずージー，芳1ツター，手亨!スター，亨1イダー，子ンデー，万平ンプー，-:pーター，
すイマー，-erッチャー，京スター (-3拍目が特殊拍 143例)
(5拍語)* #印の語以外は-4型か-5型(頭高型) (10) 0 以下同じ。
ヲイロニー，ァヂロジー，ィマギユラー，ェ京矛ギー* (-4，-3) ，ヵヲヨゴりー，
芳ンパニー，コミヨニティー，ヲンフォニー，スヲアラー，セvモニー，すイムリー，




ス官ーモー，ヂ子lイナー， トヲクター，ラス1ンダー (-3拍目が特殊拍 68例)
(-3型〕
スすリューφ〈12〉，ス下1ロー+，エス平1モー，コンコミャー，サ才下1カ_(>(13)， 













なお，ここで注目したいのは， 4拍語 914例中平板型が 212語もあるにもかかわらず，














































語末に「ン」を含む語は4拍・ 5拍語の中で 263例が見られる。この内，平板型は 48













































中 64語がある。あと 15例は r-xレメント， ;-¥1ズバンド，ヲ平ラメント Jのようにまだ
外国語のにおいが強いもので，原語アクセントを生かした語がほとんどである。 79例の
内，語末が r"，ング(rv i ng ) J r rvント」で終わる語が多いことに気付く。特に r"，ン
グ、」で終わる語は4拍語で9例， 5拍語で 49例もある。この 58語中，頭高型 (15)は
27例で，平板型が 28例，あと 3例のみ-3型となっている。







エポック*，ガボット，ギャロップ，キュロット*，ケチャップ*，コロッケ*(-4， -3) ， 
コミック，サミット，ジャケット*，シロップ*，スリッパ*(-4，-3) ，ソネット，
デ、ユエツト* (-4，-3/林-4，新-4)，トニック，パニック*，ファゴット，メリット，





シガレツト#? (-5， -3) ，シャーベット，ジョーゼット*，ターゲット，ダイエツ、ト，




以上の例を見ると， -2拍自に r'YJを含む語にはゆれのあるもの (16)が目立つ。 4・
5拍語で 58例もある。このように多くの語がゆれているのは確かにこの「ツ」の影響で
あると言えよう。このようなゆれのある語も含めて， -2拍目の「ツ」の要因でアクセン
































イニシアル，オートブル*，オリジナル，カーニバル*，スケジュール* (-4， -3) ， 
セントラル，ターミナル，ニュートラル，パーソナル，フェスティバル，ポータブル，








でアクセント核が 1拍前にずれていることがわかる。この 3例中 2語は原則通りのアクセ
ント型と平板型とのゆれのある語で，あと 1語は複合語アクセント型をしている。
なお， -3型51例の中では， φのような語が8例，またφの語のように複合語的な語が












平板 -2 -3 -4 -5 合計 合計
語末「ー」 206 。 12 1 176 199 7 
133 4 2 1 65 32 114 19 
語末「ス」 753 6 10  。 11 413 0 64 9 18 19 47 
語末「ン」 169 36 2 24 827 1 149 20 94 12 3 35 9 80 14 
一?拍自の 77 29 。 26 7 一 62 15 
ン」 91 21 。 13 4 38 76 15 
一?拍自の 975 9 
。 。 49 10 59 32 6 
ヅ」 。 。 41 2 14 57 
語末「ル」 150 21 26 819 4 137 13 53 25 7 48 5 
合計 1276 134 21 290 528 119 1092 184 
〔表3-2)要因別アクセント型
ゆ れの あ る 三ロ五
平 平 平 平 一2 -2 -2 
平
-3 
一-35 -平4 -4 -4 
平
-5 -4 5 -3 -4 -5 -4 -3 -5 -3 
語末「ー」 。。2 一 。 。 2 一。。4 。。 。 2 3 3 。2 
語末「ス」 。 一 。。 一 4 一 一。。。。。。。。2 。 2 。3 。
語末「ン」 2 2 2 3 一 3 
5 。 。。。2 。 。 2 。
-「2拍ン」自の
。2 5 。。 2 4 一 一。。。2 。。。。 2 。。 5 4 。
ー?拍自の 。。。 。。 。18 2 。18 0 
ヅ」 。 。。 。 7 。。13 。
語末「ル」 。。4 一 。。 一 7 。一。。。。。。。。 2 。 。。1 。
















( 1 )古く入った語(19) 
アイロン(明)，アルカリ(1822) (オ)，アルバム(明)，オルガン1671(ポ)， 
カステラ(1799) (ポ)，セメント (1872) (英)，チャルメラ (1615) (ポ)， 
ピストル(1713) (オ)，ビロード(室) (ポ)，フラスコ (1625) (ポ)， 
プラチナ(1851) (ス)，メートル(1860) (フ)，メリヤス(室) (ス)， 
マドロス(1850) (オ)，アルコール (1822) (オ)，アンモニア(江) (英〕
(4拍語 80例， 5拍語 2例)
( 2 )古くない語でも日本語よりよく使っている語 (20)
イベント，シナリオ，スタジオ，スタミナ，ステレオ，スピード，テーブル，バランス，
ブランド，プリント，ブルジョア，マイナス，メーター，グラウンド(計 48例)






アフレコ (after-recording)， エアコン(aircondition)， エンスト (enginestop) ， 
オフコン(officecomputer)， トレパン(trainingpants)，パソコン(personal
computer) ， ハンスト (hunger-strike); マイコン(microcomputer)， ラジカセ(radio
cassette) ，リモコン(remotecontrol) ，ガムテープ#(gummed tape) ，コールテン(corded
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ve lve teen) ;ステンレス#((stainll;es:;sstee 1) ， フライパン(frying-pan)， 
ボールペン(ball-pointpen) '(，4;拍語 86例中 54語) ( 5拍語 33例中3語)




ジョギ、ング jogging，ダビング dubbing，ヘデ、イング heading， カンニング cunning，
スプリング spring(ばね)，タイミング timing，フィーリング feeling，
ベアリシグ bearing，ミーテイング meeting，ランニング running (4・5拍語 25例)
原語に-ingを持つ語は全部 58例あるが，この中で原則に一致している語は「ストリ
ングJ 1語しか見られない。 この中で 25例が平板型で， 23例が頭高型で現れている。
残り 8例もやはりこのこつの型とのゆれのある語である。
以上，平板型になっている語を使用頻度と語形の面とに大きく 2つに分けて分類してみ




























5) ただ f-ンク」の表記は f-ング、」にした。
6)後ろから 3拍目のこと(以下同じ)。
7)平板型は音韻的な要因では説明できないので別項目をたてて検討する(以下同じ)。
8) *印の語はゆれのある例の中でもそれぞれの仮説に該当する語である(以下同じ) 0 
9) #印の語は，それぞれの仮説から完全にはずれた例である(以下同じ)。
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